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В настоящее время акватория Северного Каспия испытывает мощный антропогенный прессинг,
связанный со многими факторами. Выделение и изучение микроорганизмов из донных отложе-
ний необходимо для оценки состояния экологического состояния акватории. Выделенные бак-
териальные изоляты обладают рядом физиологических особенностей, которые предполагают
необходимость более детального изучения условий проявления их физиолого-биохимических
свойств и генотипирования.
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Гетеротрофные бактерии играют важную роль в процессах трансформации органиче-
ских веществ и переноса энергии, обеспечивая рециклинг биогенных элементов в мор-
ских экосистемах повышая потенциал процессов естественного очищения вод. Вслед-
ствие своих физиологических особенностей микроорганизмы гораздо быстрее, по срав-
нению с другими компонентами водных биоценозов, реагируют на изменения физико-
химических условий в среде своего обитания [2].
Нефть и нефтепродукты являются одним из крупномасштабных загрязнителей
гидросферы, ежегодное попадание которых в окружающую среду оценивается в десят-
ки миллионов тонн. В то же время нефтяные углеводороды являются неотъемлемым
природным компонентом морской среды, и в процессе эволюции выработался довольно
эффективный механизм их деструкции.
Особую опасность представляет нефтяное загрязнение в замкнутых водоемах, 
таких как Каспийское море, где продолжает нарастать промышленная добыча углево-
дородного сырья. При этом на загрязнение экосистемы Северного Каспия влияют не
только разведка, добыча и транспортировка нефти и нефтепродуктов, но и речной сток,
выносящий различного рода загрязнения в море.
При нефтяном загрязнении морских акваторий наиболее опасным является пе-
ремещение нефтяного пятна к прибрежной зоне, т. к. нефтяные разливы негативно
влияют на прибрежные сообщества, вызывая гибель животных и растений. Также в 
микроценозах антропогенно нарушенных экосистем повышается общая численность
токсинообразователей, среди которых преобладают патогенные для растений, живот-
ных и человека грибы [3].
Особой актуальностью обладают исследования, посвященные изучению роли
представителей углеводородокисляющего гетеротрофного бактериопланктона в оценке
их деструкционного потенциала от нефтяных углеводородов в водах Северного Каспия.
Целью исследований является изучение свойств новых бактериальных изолятов
акватории Северного Каспия.
В качестве некоторых особенностей выделенных изолятов на предварительном
этапе определяли влияние на них влажности, УФ-облучения, солености, действия фе-
нольных соединений; антагонистические взаимоотношения; эмульгирующие свойства 
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[1, 4]. Проведена идентификация изолятов на основании анализа последовательностей
16S рРНК [5].
В результате исследований идентификация изолятов на основе 16S рРНК пока-
зала, что они относятся к представителям родов Kocuria, Bacillus (2 изолята), Ahcromo-
bacter и Serratia. Установлено, что 3 изолята устойчивы к воздействию УФ-облучения, 
1 изолят устойчив к воздействию фенола.
При изучении антагонистических взаимоотношений отмечено, что Serratia по-
давляет рост Kocuria и Bacillus.
Эмульгирующую активность свыше 50 % проявляют 3 изолята.
Таким образом, предварительный скрининг показал, что выделенные бактери-
альные изоляты обладают рядом физиологических особенностей, которые предполага-
ют необходимость более детального изучения условий проявления их физиолого-
биохимических свойств и генотипирования.
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The water area of the Northern Caspian feels now powerful anthropogenic pressure associated with
many factors. Isolation and studying of microorganisms from sediments are necessary for the assess-
ment of the water area ecological status. Isolated bacterial isolates have some physiological characte-
ristics that suggest the need of more detailed studying of the conditions of existence of their physiolog-
ical and biochemical characteristics and genotyping.
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